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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
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SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Ljerka Simunic, Gradski muzej Varaidin
PRIKAZ RAZVO JA LENSKOG KOSTIMA
PRIMJERCIMA IZ FUNDUSA GRADSKOG
U sastavu Tekstilne zbirke Kulturno-povijesnog
odiela Gradskog muzeja Vara2din nalazi se nekoliko
vrijednih primjeraka odjece i pripadajuceg modnog
pribora kao i raznih rekvizita koji upotpunjuju sliku
odjece odreclenog vremena. Medu predmetima nema
starijih od 18. stoljeca i mladih od prve polovice 20.
stoljeca. Vecina ih je pristigla u muzejske depoe prili-
kom provjetravanja i ciScenja starih obiteljskih Skri-
nja i ormara. Na 2alost, nije zabilje2eno ime pravih
vlasnika tih predmeta, onih koji su ih nosili ili se njima
sluZili. NajieSce nam je poznato ime posljednjeg
vlasnika koji je predmet poklonio ili prodao Muzeu.
Ovom prilikom osvrnula bih se na nekoliko pri-
mjeraka 2enske odjece datirane u razdoblje 19. sto-
ljeca i na njima bih pokuSale prikazati razvoj 2enskogy
kostima u proSlom stoljecu.
Veiernja haliina (sl. 1)
lnv br GMV 2BBB i '289'2, du2ina haljine: 1400 mm,
rlrr.,rna ,.Lrkirva: 1280 mm Hallina le tzradena iz svile-
n i{ 1 r.rrrs,r i lrZ()rkotl zlattttl-zLttih ltrtiqtt r llletvrh ()vietl-
ca na brleloj osnovi, visoko podiqnutog struka, prrhc-
no dubokog dekoltea i kratkih nabranih rukava. Uz
haljinu je i dodatak: par dugaikih, uskih rukava iz iste
tkanine, meclusobno povezanih jednostavnom lane-
nom tkaninom. Rukavi se prema potrebi mogu obuci
ispod haljine.
Haljina predstavlja primjer prijelaza iz razdoblja
empire-a u bidermajer. Kroj je jo5 tipicno empirski.
dok je uzorak tkanine izrazilo bidermajerski.
U evropskoj modi dolazi u posllednem desetlecu
18. stoljeca do radikalnih promjena. Nakon francuske
revolucije s kraja stoljeca u kojoj revolucidnarna bur-
ioazija odnosi pobjedu nad plemstvom i svecen-
stvom, a nova jakobinska vlada odbacue sve Sto
podsjeca na bivSe rojalistiiko dbba i uzore traZi u an-
tiikoj demokraciji, normlano da se to odraZava i na
podruiju odijevanja. Nestaje krinolina, dubokog de-
koltea i Siroke suknje, uskog struka umjetno stvore-
nog uz pomoc krutih steznika, a upotreba visokih, na-
praSenih perika smatra se simbolom reakcije.
Uzori se traLe u laganoj, jednostavnoj odjeci "a la
Grecque". Postaju populaine haljinice iz prozrainih
materijala poput muslina, visoko podignutog struka,
osloboclene krutosti steznika. Prevladavaju svijetle
i)r)l€ s dornrnacrjOm bilele. Nestale teski nakit. Du2ina
se skracuje. tako da se vide sandale ili lagane cipeli-
()tl
Sve navedene krakteristike mogu se prepoznati
na izloZenom primjerku, ali ako se odnosi samo na
kroj haljine. Motiv koji se ovdje javlja, sitno rasuto
cvijece unutar pruga u pastelnim tonovima, omiljen je
u bidermajeru, graclanskom stilu prve polovice 19.
stoljeca.
Visoka kvaliteta svilenog ripsa navodi na pomisao
da je tkanina proizvedena u Francuskoj, zemlji pozna-
toj po produkciji kvalitetne lionske svile. Uzimaluci u
19. STOLJECA NA
MU ZEJA VARAZDIN
obzir sve gore navedene podatke pretpostavla se da
je halina nastala u dvadesetim godinama proSlog sto-
ljeca u vrijeme joS trajuceg klasicizma, ali s blagim
nagovjeStajem buduceg stilskog pravca, bidermajera.
Kaputic (sl. 2)
Inv. br. GMV 2839, duZina: 280 mm, iz bijelog ripsa s
uzorkom sitnog cvijeca izvezenog bilelom svilom. Ka-
putic je podstavljen. Kratak je, jedva prekriva grudi,
dubokog dekoltea, uskih dugackih rukava, nabran
oko rukava i izreza oko vrata.
Zajedno s prije prikazanom haljinom kupljen je prije
desetak godina od obitelli Karner u Bjelovaru. Ostali
podaci su nepoznati.
Uzimajuci u obzir kroj, te finocu materijala kao i
ljepotu veza za smjernice prilikom njegove determi-
nacije zakljuiujemo da se radi o odjevnom predmetu
iz vremena empire-a, dakle prvog ili najkasnije dru-
gog desetljeca 19. stoljeca, uvezenom iz Francuske
ili moZda Austrije.
Kaputic (sl. 3)
Inv. br. GMV 2890, duZina: 480 cm, iz zelenog svile-
nog atlasa, ukraSen pozamanterijskim vrpcama, na-
borima i volanima. Dose2e do struka, sprijeda ima Si-
ljat zavrSetak u obliku kljuna, malen V izrez oko vrata
i dugaike rukave, prema dnu proSirene. Vjerojatno
predstavlja dlo kompleta sa suknjom, na 2alost izgu-
bljenom. Kupljen takoder od obltelli Karner iz Bjelova-
ra.
Nakon Beikog kongresa i okonianja napoleon-
skih ratova, u godinama kad se Evropa odmara od
ratnih pustoSenja, moda krece novim putovima. Po-
novno se pokuSava dati znaienje obliku Zenskog tije-
la, struk se spu5ta na njegovo prirodno mjesto, joS
se jednom vraca steznik, a time i moda tanahnog
struka, dekolte se spuSta niz ramena (ali samo kod
veiernjih haljina), suknje postaju uz pomoc nekoliko
podsuknja obuienih jedna preko druge ponovno pre-
tjerano Siroke. U stvari to je povratak krinoline. Ona
nije otkrice 19. stoljeca. Pojavila se u proSlosti, joS u
doba baroka, vrhunac doZivljava u vrijeme rokokoa, a
zamire u godinama neposredno nakon francuske re-
volucije. Inovacija proSlog stoljeca je konstrukcija
podsuknje uz pomoc konjske strune 'crin., (odatle i
naziv krinolina), a kasnije i upotrebom ieliinih obru-
ea medusobno povezanih tkaninom. Ova otkrica
omogucila su neograniceno Sirenje suknje. Dolazi do
promjene i u materijalu. Umjesto laganih muslina po-
novno na cijenu dolaze svila, samt i brokat. Postepe-
no nestaju tkanine s uzorcima u korist jednobojnih
materijala. Unatoi predimenzioniranosti donjeg dije-
la, haljine su priliino jednostavne, bez mnogo ukrasa.
Omiljeni su cipkani obrubi oko vratnog izreza i ruka-
va, te broS ispod vrata.
Kaputic pod inv. br. 2890 pripada prvoj polovici





izraden vjerojatno u Austriji, a mo2da i u Hrvatskoj, iz
svile uvezene iz jednog od vecih centara Monarhije.
Haliina (sl. 4)
Inv. br. GMV 2889, duZina kaputica: 440 mm, duZi-
na suknje: 1060 mm. Zelena svila, ukrasi od nabrane
trake. Sastoji se od suknje i kaputica. Spada u red
skromnijih krinolina, iako je podsuknja sastavljena od
ieliinih obruia. Ovdje je nestao Sillati zavrSetak s
prednje strane kaputica, vec je donja linija blago za-
obljena i ukraSena nabranom svilenom trakom: u
struku je pripijena uz tijelo. Suknja je nabrana u stru-
ku, Siroka, u donjem dilelu se ponavlja ukras od na-
brane trake.
Unatoi tome Sto nije pretjerano siroka. haljina
spada u razdoblje kulminacije krinoline, u vrileme kad
je ovladala svim druStvenim slojevima: od dvorova
do prigradskih naselja. Nastala je vjerojatno u Hrvat-
skoj, pedesetih godina proSlog stolleca.
PojavivSi se tridesetih godina proSlog vijeka, kri-
nolina je suvereno vladala preko trideset godina. Tek
poietkom sedamdesetih godina pocinje se postepe-
no mijenjati. S pojavom ispupienja na stra2njem dije-
lu tijela uz pomoc podmetnutih jastucica koji su stva-
rali tzv. male krinoline. S vremenom te nakupine po-
staju sve naglaSenije. upotpunjene raznim vrpcama i
volanima. Struk je i nadalje bio stegnut steznikom, a
ispupienjem stra2njeg dijela suknje 2enska fiqura po-
staje potpuno iskrivljena. Ta je moda nazvana "toLrr-
nure( a svoj vrhunac do2ivljava osamdesetih qodina
pod nazivom "cul de Paris".
Tek pri kraju stoljeca javlja se te2nja za jedno-
stavnijom odjecom, prilagodllivijom i nesputanom.
No, joS je daleko vrijeme do oslobodena tijela od ne-
prirodnog korzeta, za to mora proci joS viSe od dva-
deset godina.
Oqrtac (sl 5) i na ttaslt-;vrtoj strani
Inv. br. GMV 4191, duzina: 850 mm, iz crnog vu-
nenog ripsa, opSiven crnom strojnom cipkom, ukra-
Sen apliciranim vezom iz crnih staklenih perlica. Na
stra2njem dijelu nabrano proSirenje ukraSeno svile-
nom vrpcom. Sprijeda je ogrtai dulji i krojen ravno,
dok je straga kraci i zaobljen. Sam kroj omogucava
noSenje hallina istaknutog straZnjeg dilela, dok je
sprijeda jednostavnog, ravnog oblika. Po ljepoti veza I
iipkanom ukrasu spada u vrijedne odjevne predmete
muzejskog fundusa. Vremenski pripada osamdese-
tim godinama 19. stoljeca, izraden u nekoj od austrij-
skih radionica odjece.
s/5
Na ovih nekoliko prirnjeraka zavrSila bih prikaz
odjece, iako je muzejska zbirka povijesnih kostima
mnogo opSirnija: obuhvaca odjevne predmete iz vre-
mena secesije te nekoliko komada koji obilje2avaju
modu izmeclu dva rata. Opci dojam upotpunjuju i ma-
nje reprezentativni komadi kao Sto su rublje, mara-
me, razni modni dodaci i drugo. O tome drugom prili-
KOm.
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